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   
   
   
   




   
   
   
   
   




   
   
   

























    
 









   
 
  
     









    

   

















































































































КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
В ПЛАЗМЕ КРОВИ, ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ КРЫС















CONCENTRATION OF NONETHERIFIED FORMS OF FATTY ACIDS
IN THE PLASMA OF BLOOD, LIVER AND SKELETAL MUSCLES OF RATS




                 


 




